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O Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) foi lançado 
em 2007 c tem como meta atingir uma capacidade instalada hidroeléctrica nacional superior a 
7000 MW em 2020, As I O novas barragens que foram consideradas neste plano irão 
localizar-se cm rios que ainda possuem uma elevada integridade ecológica, De acordo com a 
Diretiva Quadro da Água, até 2015 as aguas superficiais de todos os estados-membros 
deverão atingir um bom estado ecológico, Embora a Dirctiva permita a criação de novas 
barragens os estados-membros deverão evitar tomar ações que ameacem os seus objectivos, 
Fazendo um balanço entre os custos da degradação do património natural/cultural, os ganhos 
em termos de produção hidroeléctrica, os custos de construção e de manutenção destes 
empreendimentos, surgem duas grandes questões: Será que a implementação do PNBEPH c 
uma das soluções para a resolução dos problemas energéticos ou será uma nova fonte de 
problemas para o país? Será que os promotores tiveram em conta o cenário de alterações 
climáticas, a correta llllnlmtzação de impactes c a necessária alteração do paradigma 
energ~tico português? 
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